

































































































（FTA : free trade agreement あるいは free trade area）































































































である。さらに 2001 年には世界的な IT 不況も起こ







1150.7 億ドル，実行ベースで 535.1 億ドルである。









































































企業名 特許合計 発明特許 実用新型特許 デザイン特許
ホンダ 3,145 2,473 35 637
トヨタ 1,311 788 3 520
日産 714 499 12 203
現代 405 376 0 29

























































企業名 特許合計 発明特許 実用新型特許 デザイン特許
広州本田
（ホンダ子会社）
1 0 0 1
天津本田
（ホンダ子会社）
1 0 0 1
鄭州日産
（日産子会社）
2 0 0 2
北京現代
（現代子会社）
11 4 7 0
一汽 VW（フォルク
スワーゲン子会社）


































































































センターの統計によると 1999 年には国内の 239 の大
型小売店の売上合計 1146.6 億元で前年度比 13.4% 増
加であった。利益は 22.2 億元で，17.4% 増である。し
かし，149 社では利益が減少しており，赤字を出した















業界の売り上げは 1500 億ドルに達し，前年度比 50%
増にも上っている。WTO 加盟以後の中国市場の輸入
製品の流入のみならず，サービス水準の高度化が進み



























































り，2010 年の輸出は 664 億ドル（対前年比 5.9% 増







































































































































































































































































































































































































































































































































































































協定（FTA: free trade agreement あるいは free trade 
























































































ブック」2003 年 4 月。
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